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TRES PATOS OCASIONALESEN LA SABANA DE BOGOTA Y
LA LAGUNA DE FUQUENE
POR JosE IGNACIO BORRERO
Agradezco al Dr. Armando Dugand la ayuda que se sirvio dispen-
sarrne para la presentacion de este articulo.
Creo de mteres, para principiar, hacer una breve descrrpcion de
las condiciones de la Sabana de Bogota y la Laguna de F'uquene, co-
mo localidades de paso 0 estacionamiento temporal para las especies
migratorias de Anatidas.
La Sabana de Bogota ocupa una vasta altiplanicie de unos 2000
ktlometros cuadrados a 2600 mts. de altura media, rodeada de mon-
tanas 0 cerros en toda su extension y cruzada por pequefios rtos. El
rio Bogota, que Ia atraviesa, forma en sus rib eras y en casi toda su
extension grandes lagunas y pantanos apropiados para la llegada de
los pates y otras aves acuaticas que anualmente vienen del Norte y
otras regiones.
Las especies migratorias, sin embargo, prefieren sitios determt-
nados, a los cuales concurren durante el dia, como la Laguna de La
Horrera, situada en el Municipio de Mosquera, al sur de la Sabana,
la de La Florida, en el Municipio de Engativa, la de Tibabuyes en las
cercanias de suba y otras de menor importancia situadas hacia el
centro de la Sabana.
Los sitios preferidos por las Anatidas son las lagunas de La He-
rrera y La Florida, en las cuales se reunen en gran cantidad durante
la epoca de migracion, Ia cuat esta comprendida entre los meses de
octubre a marzo de cad a ana; dichas aves perrnanecen en est as la-
gunas durante las horas del dia y salen de neche a buscar su alimen-
tacion en los pantanos vecinos.
La gran Laguna de Fuqueneesta situada pDCOmas al norte de
la Sabana, en los limites de Cundinamarca Y Boyaca, a unos 2400
mts. de alt. Anteriormente era esta una localidad especialmente lla-
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mativa para las vartas especies de aves acuaticas, debido segurarnen-
te a la gran carrtidad de alimento que existia en sus pantanos; ac-
tualmente, debido a los trabajos de desecacion, estaextensa laguna es
menos apetecida por dichas aves porque no encuentran un medio
apropiado, haciendose muy notoria su disminucton en los ultimos
afios.
Las stguientes anatidas migratorias no se habian sefialado antes
en Ia altiplamcte bogotana y boyaeense:
Sarkidior nts carunculata (Lichtenstetn)
Anas carunculata Lichtenstein, Abh. K. Akad . Wiss. Berlin, Phys. Kl. 1816-
17 (1819) p. 176 (Brasil ex Marcgrave) ,
El Dr. F. C. Lehmann, en CALDASIA9 (1944) p. 407, da cuenta de
Ia presencia de este pato, tipico del oriente de Sur America, en los
pantanos del Valle del Cauca y Popayan.
A mediados del pasado mes de julio de este ano, fue muerto por
el senor Antonio Ferro un belloejernplar macho en la Laguna de Fu-
quene (Boyaca) , elcual tuve la opor tunidad de examinar detenida-
mente. Ignoro si habr ia mas ejemplares de esta especie en dicha lo-
calidad.
Spatula clypeata (Linne)
, Anas clypeata Linne, Syst, Nat" ed, 10, 1, 1758, p. 124 (Costas de Europa, sur
de Suecia).
Esta especie, que noemigra normalmente a los pantanos de la
Sabana de Bogota, ha sido sin embargo vista aqui en algunas oca-
siones.
S,egun datos suministrados porel Presidente del Club de Cazado-
res de La Herrera (Bogota), esta especie no era rara en aries ante rio-
res. Los unicos que he podido observar han sido los siguientes: un
macho joven cazado en la Laguna de La Herrera, en octubre de 1943,
par ,el senor Alfonso Salazar; un macho [oven con Identico plumaje
que el anterior, cazado en Graneros, localidad situada junto a La He-
rrera, en noviembre de 1943, por el senor Luis Mejia; un macho adul-
to cazado por el senor Teodoro Munevar en la Laguna de La Florida,
en marzo de 1944.
Por haber preparado des de estos ejemplares, me fue posible
identificarlos como machos j6venes.
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Nyroca erythrophthalma (Wied)
Anas erythropthalma Wied, Beitr. Naturg. Brasil. 4, 1832, p. 929 (Lagoa do
Brace, Villa Belmonte, Sur del Brasil).
Fuligula nationi Selater & Salvin, Proc. Zool. Soc. London, 1877, p. 522 (Li-
ma, Peru).
Marila nationi, Chapman Bull. Amer , Mus. Nat. Rist. 36, 1917, p. 234.
Marila erythrophthalma, Chapman Bull. Amer , Mus. Nat. Rist. 55, 1926,
p. 211.
Nyroca eruthrcptittuilma, Peters Check-List Bds. World. 1, 1931, p. 175.
Esta especie, segun me informa el Dr. F. C. Lehmann y segun
Chapman en su libro "The Distribution of Bird-Life in Colombia",
p. 234, escomun en los pantanos del Valle del Cauca, cerca de Cali.
No asi en los pantanos de la Sabana de Bogota en donde raramente
es vista.
En el mes de marzo de 1944 pude examinar los unicos cuatro
ejemplares que fueron vistos durante toda la temporada de caza (oc-
tubre de 1943 a marzo de 1944), en la laguna de La Herrera y los cua-
les fueron muertos .porcazadores. Tres de estes tueron preparados
por mi.
Dos ejemplares mas de esta misma especie he tenido la oportu-
nidad de estudiar: un macho adulto cazado en Fuquerie por el senor
Alfonso Salazar y otro (del cual ignoro el sexo) , cazado en la Sabana
de Bogota.
